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Señores Miembros del Jurado les presento la Tesis titulada: “CULTURA 
ORGANIZACIONAL Y LA CALIDAD DEL DESEMPEÑO DOCENTE DEL NIVEL 
PRIMARIA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS  DEL DISTRITO 
DE HUALMAY - 2012”; con la finalidad de conocer la incidencia de la Cultura 
Organizacional en la Calidad de Desempeño Docente del Nivel Primaria de las 
Instituciones Educativas Públicas; en cumplimiento del Reglamento de Grados y 
Títulos de la Universidad César Vallejo para obtener el Grado de Maestro, con 
mención en Administración de la Educación. 
 
El presente trabajo, consta de cuatro Capítulos distribuidos de la siguiente 
manera: 
Problema de Investigación, Marco Teórico, Marco metodológico, Resultados, 
conclusiones y sugerencias, los cuales se detallan en la presente tesis. 
 
Por lo expuesto Señores miembros del jurado recibimos con beneplácito sus 
aportes y sugerencias para continuar en la investigación y sirva de base para las 
posteriores investigaciones en este campo de estudio. 
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En los centros laborales y particularmente en las Instituciones Educativas 
existen profesionales formados en distintos contextos sociales y educativos, 
por lo cual encontramos comportamientos heterogéneos reflejado en el 
Desempeño Docente; con estos antecedentes consideramos que es 
necesario realizar una adecuada articulación de las dos variables citadas, 
con la finalidad de optimizar los resultados académicos; y en ese contexto; la 
investigación se desarrolló con el objetivo de determinar la relación entre la 
Cultura Organizacional y la Calidad del Desempeño Docente del nivel 
Primaria de las Instituciones Educativas Públicas del Distrito de Hualmay en 
el año 2012. 
 
La metodología de la investigación estuvo enmarcada en un estudio 
descriptivo correlacional de tipo no experimental y se empleó el método 
cuantitativo para analizar las variables; para lo cual de la población 
constituida por 113 docentes, se extrajo una muestra de 87 docentes; 
quienes desarrollaron un cuestionario anónimo con una calificación basada 
en la Escala de Licker; cuyos datos se procesaron utilizando el Software 
SPSS. 
 
Tabulados los resultados del cuestionario y conforme a la opinión de los 
docentes, podemos decir que es adecuada la Cultura Organizacional y la 
Calidad de Desempeño Docente en las Instituciones Educativas del Nivel 
Primaria.  Asimismo se ha podido demostrar la Hipótesis General planteada, 
afirmando que existe una relación moderada débil positiva entre la Cultura 
Organizacional y la Calidad del Desempeño Docente; de la misma forma 
debemos mencionar que las hipótesis específicas formuladas también fueron 
aceptadas notándose que la Dimensión Clima Organizacional fue la de 
mayor incidencia frente al Desempeño Docente. 
 







In the workplace, particularly in the educational institutions are trained 
professionals in various social and educational contexts, for which we find 
reflected in the heterogeneous behavior Teaching Performance, with this 
back ground we consider it necessary to dove tail the two aforementioned 
variables, within order to optimize academic outcomes, and in this context, 
the research was conducted in order to determine the relationship bet we in 
organizational culture and Teaching Performance Quality Primary level 
Public Educational Institutions Hualmay Districtin 2012. 
 
There search methodology was framedina descriptive correlation al non-
experimental and quantitative method was used to analyze the variables, for 
which the population consists of 113 teachers, extracted a sample of 87 
teachers, who developed a question naireanony mous witha score based on 
Licker Scale; whose data were processed using the SPSSS oftware. 
 
Tabulated results of the question naire and in accordance with the opinion of 
teachers, we can say that is suitable organizational culture and Teaching 
Performance Quality in Primary Level Educational Institutions. Also been 
able to demonstrate the General Hypo thesis raised, stating that there is a 
good and positive +6 
Relations hip between organizational culture and Teaching Performance 
Quality, in the same way we should mention that the specific hypo theses 
formulated were also accepted noticing that organizational climate dimension 
was the highest incidence versus Teaching Performance. 
 
 





Las Instituciones Educativas del nivel Primaria; tienen una tarea 
trascendente en la formación de los niños en la medida de que es la etapa 
educativa en la cual a través de los profesores dotaran de conocimientos 
básicos que servirán de soporte para la educación secundaria que recibirán 
en su momento.  Teniendo este marco educativo debemos referirnos a los 
factores que promoverán una óptima formación del futuro ciudadano; entre 




La Cultura Organizacional representa el ámbito donde se desarrollarán las 
sesiones de enseñanza aprendizajes por ello es necesario que existan 
condiciones favorables para que contribuyan al trabajo que desarrollarán los 
Docentes. 
Por lo citado, el presente trabajo investiga a la Cultura Organizacional y su 
asociación con la Calidad de Desempeño Docente; en el Distrito de 




El Capítulo I; está referido al planteamiento del problema donde se delimita 
las causas, consecuencias; asimismo se incluyen los objetivos en el ámbito 
general y específico de la investigación con la intensión de formular posibles 
soluciones que permitan minimizar la problemática descrita; en la 
justificación se enfatiza la necesidad de abordar la presente investigación 
desde diferentes enfoques; además se expone el ámbito donde se va a 
trabajar considerando las limitaciones encontradas; otro aspecto 
contemplado son los antecedentes que invocan trabajos relacionados al 
presente, en la parte pertinente, y que a su vez contribuirán con el desarrollo 







El Capítulo II: Comprende el Marco Teórico: donde se cita la definición, 
características e importancia de las variables Cultura Organizacional y 
Calidad de Desempeño Docente; también se incluyen las concepciones de 
las dimensiones e indicadores, culminando con los términos básicos 
referidos en la presente investigación. 
 
 
En el Capítulo III: Comprende el marco metodológico, constituido por las 
Hipótesis (General y Específicas), definición conceptual de las variables, la 
metodología donde se explica el tipo de estudio y diseño que se utilizó para 
el desarrollo de la investigación, también se puntualiza la población y la 
muestra donde se aplicó instrumentos que testifican el carácter científico de 




En el Capítulo IV: Contiene los resultados estadísticos descriptivos de la 
investigación mediante frecuencias y porcentajes; obtenidos en relación de 
las variables de acuerdo con los objetivos planteados en la investigación. Se 
presentan las conclusiones y sugerencias, en consecución de los objetivos 
planteados y de los resultados obtenidos develándose que existe relación 
entre las variables planteadas. Finalmente se citan las diversas bibliografías 
consultadas para el desarrollo de la presente investigación. 
  
